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ABSTRACT
ABSTRAK
Banda Aceh merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang begitu signifikan. Berdasarkan
data dari Kantor Kepolisian Republik Indonesia Daerah Aceh Direktorat Lalu Lintas, pada tahun 2005 jumlah kendaraan dari bulan
Januari sampai dengan Desember hanya 21.896 unit. Namun pada akhir tahun 2010, menjadi 45.277 unit. Sebagian besar kendaraan
tersebut adalah sepeda motor yaitu mencapai 44.300 unit (Direktorat Lalu Lintas, 2011). Pertambahan jumlah kendaraan yang
begitu signifikan juga mengakibatkan kemacetan di beberapa titik persimpangan. Salah satu persimpangan yang mengalami
kemacetan adalah Simpang Bundaran Lamnyong. Karena sering terjadi konflik di Jembatan Lamnyong terutama di Simpang
Bundaran Lamnyong, maka Pemerintah Provinsi Aceh mengambil kebijakan penerapan median pada sebagian sisi Bundaran
Lamnyong sampai Jembatan Lamnyong yang diharapkan dapat mengurangi konflik yang terjadi di Simpang Bundaran Lamnyong.
Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui berapa Biaya Operasional Kendaraan (BOK), waktu tempuh dan nilai waktu perjalanan
dari Darussalam menuju Jl. T. Nyak Arief dan memutar pada manuver di depan kawasan Pustaka Wilayah sampai  Jl. Rukoh
Utama. Adapun metode yang digunakan untuk menghitung Biaya Operasional Kendaraan (BOK) adalah metode Pacific Consultant
International (PCI), nilai waktu yang dihitung dalam penelitian ini  mencakup nilai waktu orang dan kendaraan. Hasil analisis data,
volume lalu lintas Jalan Darussalam menuju Simpang Rukoh adalah 6.367 kend/hari untuk 2 arah. waktu tempuh bergerak pada
arah Darussalam menuju kota 3,31 menit dan arah kota menuju Simpang Rukoh adalah 2,70 menit. Pada perolehan kecepatan
tempuh diperoleh untuk arah Darussalam menuju kota adalah 26,80 km/jam dan arah kota menuju Simpang Rukoh adalah 34,05
km/jam. Berdasarkan hasil survey pencatatan volume lalu lintas yang telah dilakukan, didapat Biaya Operasional Kendaraan (BOK)
dari arah Darussalam menuju kota 3.002.488.442 (Rp/tahun) dan dari arah kota menuju Simpang Rukoh 1.529.129.328 (Rp/tahun)
dengan total BOK untuk arah Darussalam menuju Simpang Rukoh pada jam puncak sebesar 4.531.618.328 (Rp/Tahun).
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